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Apresentação 
 
Embora com atraso, estamos colocando nas mãos dos leitores de CAMINHANDO, 
um bom material sobre o tema “Quinhentos Anos de Lutero”. Parte dos trabalhos aqui 
apresentados vieram da Semana de Atualização Teológica que a Faculdade de teo-
logia promove anualmente.  
 Lutero é hoje estudado não somente por Protestantes, mas também por Cató-
licos ou outras religiões do mundo. Além disso, a importância do estudo de suas pro-
postas não tem tempo determinado, pois é sempre atual e rico o encontro com os seus 
temas mais preferidos: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Em todos os trabalhos 
aqui apresentados, Lutero é visto como reformador da Igreja, e nunca como aquele 
que mudou suas bases. É importante vê-lo na perspectiva de um profeta nascido no 
Ocidente num Tempo-Eixo da história universal. Se não bastasse sua rica herança teo-
lógica, o grande legado de Lutero, ao mundo, foi sua vida de fé – um exemplo que de-
veria ser seguido por todos os cristãos. 
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Este número foi re-editado para a edição on-line da Revista Caminhando. Para faci-
litar a citação, indicamos no texto re-ditado também a antiga paginação.  
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